














テーマ：教員 FDアンケートの分析－第 1回－ 



















 アンケート名称 「新入生対象 学習状況および受験等に関するアンケート」 
実施時期  ５月１５日～３０日 
実施方法  アカンサスポータル上 
対象学生  １７１２名 （５月１日現在 １学年現員数） 
回答者数  １０４０名 （最終設問未回答者 約２５０名 を含む） 
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「満足している」 ３３３名 「やや満足している」 ４４９名 
  「あまり満足していない」 ８１名 「満足していない」 ２８名 他略 
●大学で勉強したい学問を学ぶのに適したコース・専攻がある（９４２名回答） 
「満足している」 ３０１名 「やや満足している」 ４２４名 
  「あまり満足していない」 ７４名 「満足していない」 ２６名 他略 
●大学を出てからの将来に適した学域・学類がある（９２４名回答） 
「満足している」 ３１２名 「やや満足している」 ４２２名 
  「あまり満足していない」 ５８名 「満足していない」 １６名 他略 
●大学を出てからの将来に適したコース・専攻がある（９２４名回答） 
「満足している」 ２７３名 「やや満足している」 ３９８名 
  「あまり満足していない」 ５８名 「満足していない」 １７名 他略 
●勉強に集中できそうな環境である（９４９名回答） 
「満足している」 ２２４名 「やや満足している」 ４９０名 












（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
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